





TINGKAT KESIAPAN KAWASAN KALI PEPE UNTUK DIKEMBANGKAN SEBAGAI 
KAWASAN WISATA BERBASIS SUNGAI DI KOTA SURAKARTA 
Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki potensi sungai yang cukup banyak. 
Namun dalam perkembangannya, sungai-sungai tersebut mengalami degradasi lingkungan di 
antaranya karena alih fungsi bantaran menjadi pemukiman kumuh dan liar serta fungsi sungai 
yang dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah. Pemerintah Kota Surakarta telah 
melakukan berbagai penataan kawasan sungai. Salah satu sungai yang menjadi sasaran 
penataan yaitu Sungai Pepe atau yang sering dikenal dengan nama Kali Pepe. Kali Pepe 
merupakan sungai yang memiliki lokasi paling strategis karena membelah pusat kota serta 
sungai yang memiliki sejarah kejayaan masa lampau Kota Surakarta. Penataan Kali Pepe 
diarahkan untuk dijadikan sebagai kawasan rekreasi / wisata.  
Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tingkat kesiapan Kawasan Kali Pepe untuk 
dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis sungai. Komponen kesiapan dilihat dari 
aspek atraksi atau daya tarik wisata alam, atraksi buatan, aksesiblitas, kelembagaan, sarana 
prasarana pendukung wisata serta perilaku banjir sungai. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan metode analisis skoring.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kawasan Kali Pepe kurang siap untuk 
dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis sungai. Aspek aksesibilitas dan sarana 
prasarana pendukung wisata merupakan aspek yang memiliki kesiapan. Namun untuk aspek 
atraksi/daya tarik, kelembagaan serta perilaku banjir sungai masih dalam tahap kurang siap. 
Untuk menjadi kawasan yang siap untuk dikembangkan maka perlu adanya upaya 
penanganan terhadap aspek-aspek tersebut. 
 











THE READINESS LEVEL OF KALI PEPE TO BE DEVELOPED AS A RIVER-BASED 
TOURISM AREA IN THE CITY OF SURAKARTA 
Surakarta is a city that has the potential of the river. But in the process, these rivers 
suffered environmental degradation as a function instead of the banks into slums and 
squatter, and functions of rivers that serve as places of waste disposal. Government’s city of 
Surakarta has done various setup area of the river. One of the targeted structuring Pepe-
River is often known by the name Kali Pepe. Kali Pepe is the river which has the most 
strategic location because it divides the centre of city and the river has a past history of 
Surakarta. Setuping Kali Pepe, according to the Mayor of Surakarta, is directed to serve as 
recreation/tourism area. 
This research would like to know how the readiness level of the Kali Pepe area to be 
developed as a river-based torism area in the city of Surakarta. The components of 
preparedness were seen from aspect of natural attractions, artificial attractions, acessesiblity, 
institutional, infrastructure supporting tourism, and the behavior of the flooding of the river. 
This research is quantitative research in methods of scoring analysis.  
The result of this research has shown that Kali Pepe less readiness to be developed as 
a river-based torism area. Aspects of accessibility and infrastructure supporting tourism were 
an aspect which has a readiness. But for this aspect of the attraction, institutional and river 
flooding behavior is still in the stage of less readiness.  
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